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ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЦИОНА КОПЕПОД ARCTODIAPTOMUS
SALINUS И CALANIPEDA AQUAEDULCIS ПРИ ПИТАНИИ 
МИКРОВОДОРОСЛЯМИ РАЗНЫХ ТАКСОНОМИЧЕСКИХ ГРУПП 
Arctodiaptomus salinus (Daday, 1885) – вид копепод, обитающий в
водоемах с изменчивым солённостным режимом: как в распресненных 
участках, лиманах и эстуариях рек, впадающих в Азовское и Чёрное море
(Ф. Д. Мордухай-Болтовской, 1972), так и в солоноватоводных, солёных 
водоемах и гиперсолёных озерах Крыма (Шадрин, 2008). Calanipeda
aquaedulcis (Kritsch, 1873) встречается в распресненных Азовском и
Каспийском морях, а также в лиманах и эстуариях рек, впадающих в
Азовское и Чёрное море (Гарбер, 1951; Ф. Д. Мордухай-Болтовской, 1972). 
В аквакультурном производстве A. salinus и C. aquaedulcis могут
быть использованы как кормовые объекты при культивировании личинок
разных видов морских рыб. Для разработки метода получения продукции
копепод необходимо определить оптимальные условия их питания и
развития.
Цель данной работы заключалась в исследовании питания и
суточных рационов самок копепод C. aquaedulcis и A. salinus при
кормлении разными видами микроводорослей в оптимальных 
температурных условиях.
Эксперименты проводили на лабораторных культурах копепод
A salinus и C. aquaedulcis при температуре 21 ± 1,5°С. В качестве корма для
копепод использовали микроводоросли Bacillariophyceae (Phaeodactylum
tricornutum Bohlin, 1897), Dinophyceae (Prorocentrum cordatum Dodge, 1975;
Prorocentrum micans Ehrenberg, 1833), Prymnesiophyceae (Isochrysis galbana
Parke, 1949), полученные из лабораторных моновидовых накопительных
культур микроводорослей на основе стерилизованной 18 ‰ черноморской
воды, обогащенной средой Уолна.
Для сравнения влияния экспозиции на значения рационов копепод
были проведены эксперименты разной длительности (сравнивали 
выедание микроводорослей копеподами в течение 3 ч и 24 ч
эксперимента).
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На основании данных по скорости размножения и отмирания
растительных клеток при соответствующей концентрации в среде,
определены удельная скорость выедания водорослей и суточные рационы.
Все предложенные виды водорослей, несмотря на размерные и
морфологические различия, оказались доступными для A. salinus и
C. aquaedulcis. Несмотря на разную продолжительность опытов (3 ч в
первом случае и 24 ч во втором) были выявлены общие тенденции питания
копепод. Наибольшие величины потребления клеток микроводорослей
копеподами A. salinus и C. aquaedulcis получены при кормлении мелкими 
водорослями P. tricornutum и I. galbana, а наименьшие – при питании 
Dinophyceae, т.е. суточные рационы (в клетках микроводорослей) копепод
возрастают по мере уменьшения размеров водорослей.
Однако полученные данные также свидетельствуют о том, что при 
одинаковой исходной численности микроводорослей мгновенная удельная
скорость выедания и суточный рацион (выраженные в кл./экз./сут и в
мг/экз./сут) у A. salinus был выше, чем у C. aquaedulcis для всех
предложенных видов и концентраций микроводорослей, что обусловлено
его большей массой.
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УДЕЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХЛОРОФИЛЛА В ФИТОПЛАНКТОНЕ
ПРУДОВ И СИСТЕМЕ ВОДОТОКОВ РЫБОВОДЧЕСКОГО 
ХОЗЯЙСТВА
Фитопланктон как первичное звено в трофической цепи водных
экосистем всегда привлекал пристальное внимание исследователей.
Уровень развития фитопланктона является одним из самых важных, если 
не самым важным, гидробиологическим показателем характеризующим
состояние водных экосистем. Для объективной и целостной оценки
состояния сообщества необходимо изучение содержания в фитопланктоне
фотосинтезирующих пигментов, как одной из основных характеристик
функциональной активности микроводорослей. Кроме того, определение
хлорофилла получило широкое распространение как метод определения
